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Open Access: Beratung und Schulungen zum 
Publizieren allgemein
Bern Open Publishing: BOP Serials für Zeitschriften 
und Reihen, BORIS für Working Papers und Bücher
BORIS: Repositorium für Zweit- und 
Erstveröffentlichungen, Dissertationen, 
Forschungsdaten, Forschungsinformationen
Open Science an der UB Bern
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Forschungsdaten: Datenrepositorium und Beratung 
E-Dissertationen: Veröffentlichung von Dissertationen
Identifikatoren: ORCID, DOI, ISBN und ISSN
Open Access
> Dienstleistungen
Beratung, Schulungen, Workshops
> Inhalte
— Open Access Basics: Modelle, Vorteile, Kosten
— Auflagen der Hochschulen und der Forschungsförderer zu 
Publikationen, Fördermöglichkeiten
— Zeitschriften finden, Predatory Journals, etc.
— Urheber- und Nutzungsrechte: Verlags- und Autorenrechte 
sowie -verträge, Bildrechte, Creative Commons
— Publikationszyklus (OA publizieren): vom Antrag bis zur 
Publikation: Was ist zu beachten?
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Zeitschriften auf BOP Serials
> BAF-Online: Proceedings of the Berner Altorientalisches Forum
> HASBonline – Hefte zur Archäologie des Mittelmeerraumes aus 
Bern
> Informationswissenschaft: Theorie, Methode und Praxis
> itw : im dialog
> Jahrbuch Diakonie Schweiz
> Journal of Eye Movement Research
> Linguistik Online
> Versants. Revista suiza de literaturas románicas
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Bern Open Publishing (1)
> Dienstleistung
BOP Serials: Publikationsplattform für Zeitschriften und Reihen 
Migrationsunterstützung, Verhandlung mit Verlagen
> Beratungsinhalte
— technischer Anwendersupport OJS
— Vorgehen bei der Neugründung von Zeitschriften, beim Entwurf 
von Workflows für das Zeitschriftenmanagement
— Publikations- und Verlagsverträge
— Lizenz: Auswahl der CC-Lizenz, korrekte Angabe auf 
Publikation
— Einhaltung von Vorgaben (DOAJ, PubMed)
— Identifikatoren (ISSN, DOI, ORCID)
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Bern Open Publishing (2)
> Dienstleistung
BOP Serials: Publikationsplattform für Zeitschriften und Reihen
> Beratungsinhalte (Fortsetzung)
— Publikationsformate (PDF, XML, HTML)
— Indexierung in Fachdatenbanken und Aufnahme in 
Verzeichnisse (z.T. durch OA-Team ausgeführt)
— Druck der Publikationen
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> Dienstleistung
BORIS : Erstveröffentlichung von Working Papers und Büchern
> Beratungsinhalte
— Publikation über Repository (Verbreitung, Zugänglichkeit, 
Langzeitverfügbarkeit)
— Lizenzen: Auswahl und korrekte Angabe in der Publikation
— Identifikatoren (ISBN, DOI)
— Autoren-, Herausgeberverträge
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Bern Open Publishing (3)
> Dienstleistung
Zweitveröffentlichung von wissenschaftlichen Arbeiten, 
Publikationslisten, Kontrolle der Publikationen für die 
Forschungsevaluation
> Beratungsinhalte
— Wozu BORIS? Vorteile von Green OA
— Bedienung von BORIS (Publikationen erfassen)
— Nachnutzung der Daten, z.B. Publikationslisten in Webseiten, 
Sammlungen erstellen
— Zweitveröffentlichungsrechte
— Evaluationsworkflows
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BORIS
> Dienstleistung
Veröffentlichung von Dissertationen
> Beratungsinhalte
— Lizenzen: Auswahl und korrekte Angabe in der Publikation
— Check Verlagsverträge
— Zweitveröffentlichungsrechte
— Open Access & Verlagspublikation: Fragen und Probleme
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E-Dissertation
> Dienstleistung
Beratung, Workshops, Infoveranstaltungen, Organisation von 
Trainings 
> Beratungsinhalte
— Data Management Plans
— Auswahl geeigneter Repositorien
— Förderauflagen
— Metadaten
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Forschungsdaten
Ideen für IK-Angebote
> Open Access: Modelle, Vorteile, Kosten, Fördermöglichkeiten, Predatory
Journals, Förderauflagen, Zeitschriften finden
> Urheber- und Nutzungsrechte: Zweitveröffentlichungsrechte, Verlags- und 
Autorenverträge, Bildrechte, Creative Commons
> Forschungsdaten: DMPs, finden geeigneter Repositories, Förderauflagen, 
Metadaten
> E-Dissertationen: CC-Lizenzen, Verlagsverträge, Zweitveröffentlichung, OA-
& Verlagspublikation
> Wissenschaftskommunikation: Publikationszyklus, Identifikatoren, 
Auffindbarkeit, Repositorien, Nutzung von Social Media etc.
> Infrastrukturen: Bedienung BORIS, Einbettung von Publikationslisten in 
Webseiten, Bedienung OJS, DOIs, Evaluationsworkflows
> Publikationsdienstleistungen: Verträge, CC-Lizenzen, Identifikatoren, 
Formate (pdf, xml), Finanzierungsmöglichkeiten, Förderauflagen, Standards & 
Vorgaben
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Welche Formate für welche Inhalte?
Formate Inhalte
Workshop/Schulung OA-Modelle & Vorteile, Kosten, Fördermöglichkeiten,
Förderauflagen,, Bedienung BORIS, BORIS Editoren, 
Publikationszyklus, Urheberrechte, Repositorien für RD, DMPs, 
Metadaten RD, Bedienung OJS
Kurzinfo (coffee
lectures, Mittelbau-
veranstaltungen, 
Institutssitzungen)
CC-Lizenzen, Wozu BORIS?, Predatory Journals, 
Förderauflagen, Zeitschriften finden, Identifikatoren (ORCID, 
DOI)
Vortrag Predatory Journals, div. OA-Themen (z.B. Nat. Strategie)
Inhouse-Training 
(Gruppen oder 1:1)
Bedienung BORIS, BORIS Editoren, Einbettung von
Publikationslisten in Webseiten, Bedienung OJS
Beratung Check Verlagsverträge, Migrationsunterstützung, Finanzen, 
Formate (pdf, xml), Redaktionsworkflows, Finanzierung, Print & 
Vertrieb, Nutzungsinformationen, Standards & Vorgaben
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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